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DIARIO OFICIAl:"'
DEL
MINISTERIO DE LA GUE·RRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
BAJAS
V DIRECCION, -10' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 24
de febrero próximo pasado, .por el capitán de ingenieros
del primer batallón del primer regimiento de Zapadores
Minadores, D. Antonio Mayayo Larraz, en' solicitud de
que se le conceda la licencia absoluta por las razones que
expone, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á .bien disponer que el expresado ca-
pitán sea baja, por fin del presente mes, en él cuerpo á que
pertenece; expidiéndosele la licencia absoluta, si. goce de
sueldo ni uso de uniforme, con arreglo al arto .34 de la ley
constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878.
De real orden 10 /ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 15 de marzo de 1890.
Isla, y atendida la circunstancia de que por real orden de
28 de marzo de 1884~ se dispuso que dichos gastos se sufra-
guen por los Depósitos de bandera y embarque para Ultra-
mar, así como también, -que el arto 21 del cap. 19 del regla-
mento para la recluta, organización y régimen de dichos
Depósitos de 27 de octubre de 1865, dispone que los gastos
de que se trata, sean cargo al fondo económico de los mis-
mos, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con 10 informado por la 5.a Di-
rección de este Ministerio, se ha servido disponer que las
referidas 17'61 pesetas, sean cargo al fondo económico del
Depósito de Bandera y Embarque para Ultramar, en Bar-
celona.
. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de P'Qerto Rioo.
Señores Inspector general de Administración Militar é
Inspector de la Caja Genera~de Ultramar.
~.-
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 30 de octubre último, consultando la
forma en que ha de satisfacerse un cargo de 17'61 pesetas,
pasado en cuenta por la Caja General de Ultramar al arma
ele Infantería de ese ejército, en concepto de gastos de es-
critorio, hechos por el disuelto batallón Depósito de Zara-
¡oza, durante la concentración de reclutas destinados á esa
.BERMÚDBZ REINA
Setior Capitán general de Burgos.
Sef'íores Capitán general de Navarra é Inspector general
de Administración Militar.
........__ .. :oJ ~ "...._ ....1',.-.
CONTABILIDAD
2" DlRECCIÓN.-2," SECCIÓN
SUBSECRETARÍA,-GABINETE MILITAR
I
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo de V. E., al capitán de In-
fanteria D. Mariano Martinez del Rincón y Cires, que
desempeñaba el cargo de oficial á las inmedjatas órdenes
de V. E. en su anterior situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom- 1efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos ~
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D'
l
g.), se ha servliddo ,años. Madrid 1,5 de marzo de 1890 • .
nombrar ayudante de campo de V. E. a teniente corone e I BERMÚDEZ REINA
Caballería D. Eladio Vinuesa y Martínez de Velasco, 1
que desempeñaba igual cargo á las órdenes del antecesor Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
de V.E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y i Señor Inspector geaeral de Admínistración Militar.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 1890.
/
BERMÚJ:}llZ REINA
Señor Capitán general de Burgas.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
iz" DIRECCION·-2,· SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 28 de febrero último, 'el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien destinar á la Secretaría de ese alto Cuerpo, al coman-
dante de Infantería del batallón Cazadores de Tarifa, nú-
mero 5, D. Ramón González Pacheco, en la vacante por
ascenso á teniente coronel de D. Emilio Bueno de la Vega.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
Señores Capitán general de Extremadura é Inspector ga-
neral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.588,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en LO de febrero próxi-
mo pasado, el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramien-
to hecho por V. E. á favor del comandante del batallón
Cazadores de Isabel Il, D. Leopoldo Ortega Delgado,
para q1¡1e desempeñe el cargo de auxiliar en la revista de
inspección que se ha de pasar á las cajas de las Subinspec-
ciones de Infantería Y...Caballería de ese distrito.
De real orden 10 digo á V. E. para SI1 conocimiento
y efectos [consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de marzo de 1890..
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
"-
Excma. 5r.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio, en 27 de febrero último, el, REY (q. D. g.),
Yen su nombre la, REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el comandante de Infantería D. Anto-
n.io Rasa PMda, secretario del Gobierno Militar de Soria,
cese en el referido cargo, quedando en situación de ree<m-
plazo en el punto que elija, hasta obtener colocación, cuan-
do por turno le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: S. M. al REY (q. D. g.), yen su nombre 1:1
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar secre-
tario del Gobierno Militar de Caste1l6n de la Plana, al co-
mandante de Infantería del tercer batallón del regimiento
to Albuera, núm. 26, D. José Ferrer y Lapeña, por ser el
más antiguo de los que le han solicitado, y reunir las con-
diciones que exige la real orden de 24 de noviembre de
1888 (C. 1. núm. 437).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conecimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid ¡5 de marzo de 1890. ;¡
BBRMÚDEZ REINA,
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general
de Administración Militar.
~ .... "
Excmo. Sr.: Btl. vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con su escrito núm. 1876, fecha .94 de oc-
tubre último, prornsvida por el capitán de Infantería Do.
Franoisco Rodriguez Sánchez, en súplica de que le
sea concedido ocupar una vacante de su empleo en ese dis-
trito, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, por
oponerse á ello 10 resuelto en real orden de 25 de febrero
próximo pasado (D. O. núm. 46).
1»e la de S. M. 10 digo á V. ~. para su conocimiento y
demás 'efectes, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 17 de marzo de 1890.
BERMÚDiZ REINA
Señor Capitán general de Cuba.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, coa su 'escrito núm. 1.870, fecha 24 de oe-
tubre último, promovida por el teniente de Infanteria Don
Viotoriano Zabala Muro, en súplica de que le sea conce-
dido ocupar una vacante de su empleo en ese distrito, el
REY (q. D. g.), yen SR nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, por oponerse á
ello lo resuelto en real·orden de .!25 de febrero próximo
pasado (D. O. núm. 46).
Da la de S. M.. 10 digo á V. E. para su cenocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
17 de marzo de 1890.
BERMÚDIlZ RIlINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-
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BERM:ÚDEZ REINA
Se!1-0r Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucía, Valencia, Cataluña, Aragón, .Extremadura,
Burgos, Provincias Vascongadas é Islas Canarias.
Re/adán (JU8 se cita
D. Fernando Villarejo y Alvarez, comisario de guerra
de primera clase, del distrito de Burgos, al de Extre-
madura.
» Jacinto Hermúa y Sánchez, comisario de guerra de
primera clase graduado, .efectiv o de segun-da, del dis-
trito de las Provincias Vascongadas, al de Burgos.
» Venancio de Prada y Lemaur, comisario de guerra de
segunda clase, de la Inspección General de Adminis-
tración Militar, al distrito de Andalucía,
» Manuel Viscasillas y Urriza, comisario de guerra de
segunda clase, de la Inspección General de Adminis-
tración Militar, al distrito de las Islas Canarias.
1
» José Chico y Llanos, comisario de guerra de segunda
clase, en situación de supernumerario, sin sueldo, en
el distrito de Andalucía, ingresado en servicio activo,
al distrito de Burgos.
" Domingo Ortiz de Pinedo y Rubio Herranz, comisa-
rio de guerra de segunda clase, ascendido á este em-
pleo, procedente del distrito de Cataluña, al de las
Provincias Vascongadas,
» Federico Bermejo y Villanueva, oficial primero de
Administración Militar, de la Inspección General del
cuerpo, al distrito de Castilla la Nueva.
» Julián Monviedro y Romero, oficial primero, ascen-
dido á este empleo, del distrito de Valencia, al de Ca-
taluña.
)) Vicente Royo y Claveria, oficial primero, ascendido á
este empleo, del distrito de las Provincias Vasconga-
das, al de Aragon.
» José de Lara y Casasola, oficial primero, ascendido á
este empleo, del distrito de Valencia, á continuar en
el mismo.
)) Dimas Martinez y Costas, oficial segundo, de la Ins-
pección General de Administración Militar, al distrito
de Castilla la Nueva .
)) Santos Blasco y Suárez, oficial segundo, del distrito
de Castilla la Nueva, á pagador del Parque de Artille-
ría de Madrid.
)) Alejandro Bernal y Santamaría, oficial segundo, del
distrito de las Provincias Vascongadas, al de Burgos.
» Federico Mir y Blasco, oficial segundo, del distrito de
Valencia, á pagador de la Fábrica de pólvora de
Murcia.
» Baldomero Martínez y Serrano, oficial segundo, de
la Inspección General de Administración Militar, al
distrito de las. Provincias Vascongadas.
» Claudio Herrero y Navas, oficial segundo, ascendido á
este empleo, del distrito de las Províncías Vascon;-
gadas, á pagador y encargado de efectos del Parque deI Artillezía de San Sebastián.
II César Puente y Wi1ke, oficial segundo, de la Inspec-
ción General de Administración Militar, á la Com-
sión liquidadora de atrasos de Cuba en Aranjuez,
Madrid 1'7 de marzo de 1890'
Idemás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años.drid 17 de marzo de 1890'
,----._-----_.. _._.- - ~--------
BERMÚDBl. REINA
BERMÚDliZ REINA
---,.-
--
Relación que se cita
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Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E., en 7
del actual, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido áblen disponer que los seis jefes
y once oficiales del Cuerpo Administrativo del Ejéroito,
comprendidos en la siguíente relación, que principia con
Don Fa1'nando Vlllarejo y Alvarez, y termina con Don
César Puente y Wilke, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señala. , .
De real orden 10 digo á V. ,E. para su conocimiento y J
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), yen su nombre la RFINA
Regente del Reino, por resolución de 12 del actual, se ha
servído disponer que los comandantes del Cuerl?o de Ca-
rabineros, expresados en la siguiente relación, que prínci-
pia corr D. José Lópoo Teruel, y termina con D. Celedo-
nío Rodríguez y Cabeza, pasen á desempeñar los destinos
que en la misma se les señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de r890'
S.fior Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Navarra, Provincias
Vascongadas, Extremadura y Valencia.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, BUl'gos y Ga-
licia, Inspector general de Administración Milit>\r é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente de
Infantería D. EIIl{lterio OrtegaPascual, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con comunicación número
2.S94, fecha 4 de febrero próximo pasado, el REY (q, D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado el regreso á la Península, por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tism-
pe de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo,
en su consecuencia, que el expresado oficial ses baja defini-
tiva en ese distrito y alta en la Península, en los términos
reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reem-
plazo en el punto que elija y á disposición de la l. a Direc-
ción de este Ministerio.
De real orden 10 .digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde. á V:,..E. muchos años,
Madrid l'S de marzo de 1890'
--------~~--------
. D. José López Teruel, primer jefe de la Comandancia de
Badajoz, de segundo jefe á la de Navarra.
~ Pedro Torres y Andújar, segundo jefe de la Coman-
dancia de Valencia, de primer jefe 8 la <de Badajoz.
)) Celedonio Rodríguez y Cabeza, del cuadro de reem-
plazo, de segundo jefe á la Comandancia de Valencia.
Madrid 15 de marzo de 1890.
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INDEMNIZACIONES
5·' DIRECCION,-1-' SECCION
Excmo. S~,: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el artículo 24 del regla-
mento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á liste
Ministerio, en 22 de enero último, desempeñada, en dicho
mes y <in el de diciembre anterior, por el capitán habilitado
del regimiento Infantería de la Reina núm. 2, D. Antonio
Alcázar Herráiz, que desde Algeciras se trasladó á Sevilla
y Cádiz, con objeto de retirar y hacer efectivos libra-
mientos. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capisán general de Andalucía.
Excmo. Sr.r En vista de la instancia promovida por el
capitán delsuprimido batallón Reserva de Andújar, Don
Juan Espinosa Gómez, en súplica de que se le conceda
derecho á indemnización en los meses de agosto y septiem-
bre !le 1887, por haber continuado, durante ellos, desernpe->
ñando la comisión de fiscal militar de la Plaza de Ilo-Ilo,
cuyo cargo venía ejerciendo desde el mes de mayo ante-
rior; y teniendo en cuenta que al interesado le fueron abo-
nadas las indemnizaciones correspondientes á los meses de
'mayo, junio y julio de dicho año, y que según previene el
artículo 14. del reglamento vigente, se precisaba que por la.
Capitanía General de Filipinas se hubiese dado cuenta á este
Ministerio de la continuación de la comisión para el seña-
lamiento de la indemnización correspondiente, lo cual no
se ha verificado, ei REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, por carecer de derecho á lo que reclama,
ínterin no se llenen los requisitos prevenidos en dicho ar-
tículo, lo cual podrá solicitar del mencionado Capitán
general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitá-. general de Granada.
-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el artículo 24 del regla-
mento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este
Ministerio, en 7 de febrero último, desempeñada, en enero
anterior, por el teniente del regimiento Infantería Reser-
va de Cangas de Onís núm. 56, D. Mateo Herrera Cama-
rón, que desde Ovíedo se trasladó á aquel punto, con obje-
to conducir caudales, .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
"'"drid 15 de marzo de 1890.
BERMtJDEZ REINA
Señor Capitlha.general de Castilla la Vieja.
*. '
a ••
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el artículo 24 del regla-
mento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este
Ministerio, en 8 de febrero último, desempeñada, en dicho
mes y en el de enero anterior, por el teniente habilitado
del regimiento Infantería Reserva de Alcañiz, D. AtUano
López Ramos, q13.e se trasladó á Teruel con objeto de ha-
cer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1890.
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que díó V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 8 de enero último, desempeñada, en el propio
mes, por el teniente habilitado del Cuadro de reluta-
miento de la Zona militar de Calatayud, D. Andrés Cres-
po Navarro, que desde esa capital se trasladó á dicho
punto, con objeto de conducir caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1890'
. .
BERMÚDRZ REINA
Sefíor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamense
vigente, la eomision de que dió V. E. cuenta á este Mini.-
terío, en 11 de febrero último, desempeñada, en dicho mes
y en el de enero anterior, por el teniente del Cuadro de
reclutamiento de la Zona militar de Cíeza, D. José Marin
Martínez, qwe se trasladó á Murcia, con objeto de hacer
efectivos libramientos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnizacíórr que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis~
terío, en ro de febrero último, desempeñada por el teniente
del regimiento Infanteria Reserva de Lorca,' D. Gregorio
Parra Jiménez, que se trasladó á Murcia, con objeto de
hacer efectivos libramientos.
< De real orden lo digo á V. E. para su conociraieato y.
D. O. NUM. 64
d1emás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid
15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
-~'Q
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
aegente del Reino, ha tenido á bien aprobar, csn derecho á
la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 1! de febrero último, desempeñada, en dicho
mes, por el teniente del regimiento Infanteria Reserva de
Denia núm. 27, D. Víctor Argüelles de los Reyes, qua se
trasladó á Alicante, con objeto de hacer efectivos libra-
mientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valenoia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de <que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 7 de febrero último, desempeñada, en dicho mes,
por el teniente habilitado del regimiento Infantería Reser-
va de Montara núm. 8, D. Quiñtín Carrasco Zamora, que
Se trasladó á Córdoba, con objeto de hacer efectivos libra-
mientos.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muches años. Ma-
drid 15 de marzo de 1890.
BERMÚDBZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•.
0'.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 8 de febrero último, desempeñada, en enero ante-
rior, por el capitán habilitado del regimiento Caballería
Reserva, núm. 2, D.' José Sánchez Vaquero, que desde
esta corte se trasladó á Ciudad Real, con objeto de condu-
cir caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1890. '
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nuev,a.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el artículo 24 del regla-
mento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este
Ministerio en 6 de febrero último, desempeñada, en enero
anterior, ~ór el teniente del tercer regimiento Divisionario
de Artillería, n.Carlos Azc~rragaFeseer, que desde esa
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capital se trasladó á esta corte, con objeto de conducir
ganado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~5 de marzo de 1890.
Señor Capitán general de Valencia.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REiNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnízacióa que determinan los artículos ro y 11 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. ·E. cuenta á
este Ministerio, en 1,1 de febrero último, desempeñada, en
dicho mes, por el capitán de Ingenieros D. Fernando
Navarro, que desde Gijón se trasladó á Oviedo, con obje-
to de reparar los desperfectos ocurridos en la cubierta del
cuartel de Santa Clara, de dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E.. para su coaocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 15 de marzo de 1890'
BE,RJ,IÚDEZ RllINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
'-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 10 de febrero último, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar las i~demnizaciones devengadas, en el mes de ene-
ro tiltimo, por el personal de las Comandancias de Inge-
nieros de Bilbao y San Sebastián, y que importan 670'95
pesetas, de las que 151 corresponden á dietas y las 519'9:>
restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. .muchos años. Madrid
15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
- ...
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. ·E. cuenta á este Ministerio, en II de febrero
último, desempeñadas, en enero anterior, por los jefes y
oficiales comprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Juan García Carrasco, y termina con Don
Emilio Chacón Morera, declarándolas indemnizables en la
forma siguiente: las de asistencia á subastas y. recepción de
materiales administrativos, con los beneficios de los artícu-
los la y 11 del reglamento vigente; las de conducción de
caudales, con los 'del 24 del mísmojy la de pasar revista
de comisario y autorización de documentos, con el abono
de los gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios "guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1890.
BJiR:MÚDEZ REINA
"
Señor Capitán general de Extremadura.
t '
Relación que s~ cita
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I
Cuerpos Clases ~OMBRES I Comisiones
" 1
, tTeniente.•••• D. Juan García Carrasco........ \ Retirar libramientos en la Intendencia del distrito, y
Infantería••• 1 hacerlos efectivos en Cáceres.
Idem•...•.•• » Andrés López Lomo .•••... ! Conducción de caudales á Cáceres,
Caballería... 1Idem ••.••.•• » Angel González Izquierée •• 1Hacer efectivos libramientos de la Remonta de Extre-
madura.fPasar revista de comisario en Cáceres.
Administra-r Comisario 2 .... » Santiago Donoso Cortés.. .. Autorizar documentos militares en el indicado punto.
ción Mili- ~ Recibir material de utensilios en íd. •
ta~ ••••••• , Oficial 3."" ••¡}) EmilioChacón Morera ••...¡Secretario de una subasta de utensilios en Jerez de los
Caballeros. .
Madrid 15 de marzo de 1890'
¡
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA I
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones ¡
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 12 de febrero ¡
último, desempeñadas, en enero anterior, por el personal
del Cuerpo Administrativo del Ejército, comprendido
en la siguiente relación, que da principio con D. Jesús
García Bermejo, y termina con D. Leonardo Mesa Lo-
renzo, declarándolas indernnízables en la forma siguiente:
las de asistencia á subastas, con los beneficios de los artícu-
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los 10 Y 11 del reglamento vigente, y las de pasar revista
de comisario, con los gastos de locomoción.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1890. .
BERMÚDEZ REINA
Señer Capitán general de Castilla la Nueva.
Relación que se cit«
I
I
I Clases NOMBRES Comisiones
!
IC . . d a D. Jesús García Bermejo..••••.•.••. Pasar revista de comisario en Cuenca.omlsarlO e!:l.••.
Idem••••••.•• ,1 •••• ~ Juan Goncery Pérez Juana..•.•.. Idern íd. íd. en Ciudad Real.
Idem.............. » Juan Ronderos Largilet ••••••.••. ldem íd. íd. en el Escorial.
Idem.............. El mismo ••....••••.•.•••.••••.••. Presidir una subasta de utensilios en el Escorial.
Oficial 2.°••••••••• D. Leonardo Mesa Lorenzo.......... Interventor de la anterior.
Oficial ,.0......... » Emilio Cánovas Escalante.••••••• Secretario de la misma.
Oficial 2. o••••••••• » Leonardo Mesa Lorenzo •.••..... Secretario de una subasta en Leganés.
~adrid 15 de marzo de 1890. BERMÚDEZ REINA
..
Señor Capitán general de Gallcia.
Excmo. Sr.: El REY (q. Di g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan' los artículos ro y II del
reglamento vigente, la comisi6n de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en J 6 de enero último, desempeñada, en
dicho mes, por el auxiliar del Cuerpo Juridico Militar
D. Mall1ueI Ruz y Diaz, que desde esa capital se trasladé
á Pontevedra, con objeto de asesorar un consejo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de marzo de 1890. .
BERMÚOEZ REINA
~' ....
.....,
PENSIONES
1.' DIRECCIÓN,-1.' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (g. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en llll de febrero
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Maria
del Rosario Purodi y Patrón, viuda de las segundas nup-
cias del inspector médico de segunda clase del Cuerpo de
Sanidad Militar, D, Francisco Esteve y Soriano, la pensión
anual de 1,'65° pesetas, que le corresponde por el regla-
mento del Montepío Militar, señalada al folio 10.3 como
respectiva al empleo y sueldo de general de brigada, al que
se halla asimilado el que disfrutaba su indicado esposo j la
cual pensión se abonaráá la interesada, por la Pagaduría de
la, Junta de 9as!i'JS Pasivas, mientras permanezca viuda y
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desde el día 8 de agosto de 1889, que fué el inmediato si-
guiente al del fallecimiento del causante.
De real 'Orden lo digo á V. E. para su coaocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1890'
BUMU~l1Z REINA
Señor Capitán general de Castilla la NueV'a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
- ...
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2.' DIRE~-CUIN.-i.~ SECCION I
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en ¡
5 de febrero úliimo, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de (,j 'de mayo último
(D. O. núm. I03), por la que se declara soldado al mozo
Joaquín Puertas Pérez, tengo el honor de participar á 1
1V. E. que dicho individuo se halla acogido á los beneficiosdel artículo 3. 0 .adicional de la ley vigente de reemplazos, 1
por haber servido más de un año en el Instituto de Volun-
tarios, y cuyos documentos justificativos han sido cursados
al Gobierno General de esta Isla.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su comunicación del
24de abril del año último. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 15 de marzo de 1890'
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
---
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 12 de febrero último, se dijo á este de la
Guerra 10 que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Barcelona, la real orden si-
guiente:-Remitido á informe de la Sección de Goberna-
ción y Fomento del Consejo de Estado, el expediente ins-
truido con motivo de haber concedido esa Comisión pro-
vincial los beneficios del arto .3 r de la vigente ley de reem-
plazos ~ Eduardo Briffa Danti, la expresada Sección ha
emitido en este asunto, el siguiente dictamen:-La Sección
ha examinado el expediente promovido por el Ministerio
de la Guerra, con motivo de haber concedido la Comisión
provincial de Barcelona los beneficios del arto .3 r de la ley
de reemplazos de 1r de julio de r885, á Eduardo Briffa Dan-
ti, soldado del reemplazo de 1887, por el cupo de la Sección
de la Audiencia de la capital.-Fúndase el Ministerio de la
Guerra, en que Eduardo Briffa Danti, había sido colocado
en cabeza de lista como comprendido en el arto 30 de la ley
de reemplazos vigente, y en que los beneficios del .31 sólo
pueden aplicarse á mozos sorteados en el mismo reemplazo,
circunstancia que no concurre en Briffa.-La Comisión
provincial expone, en apoyJde su acuerdo, que los mozos
colocados en cabeza de lista pueden redimir, y que el ar-
tículo 3 1, considera al denunciador como redimido á metá-
lico; que la mente de la ley ha sido reputar á los cabeza de
lista, como comprendidos en el sorteo al clasificarlos sol-
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dados sorteables y al asignarles los primeros números, y
que la personalidad señalada en el arto 30, no debe exten-
derse á más casos que los que taxativamente señala.-Según
resulta del expediente, Jaime Villajuana Altimira, denunció
á Ramón Escandille Berzá, por no haber concurrido á nin-
gún reemplazo, designando para disfrutar los beneficios
del arto .3 1, á Luciano Vives Adriá; posteriormente, por ne
convenir á éste utilizar dichos beneficios, el denuaciador
hizo nueva .designación á favor de Eduardo Briffa, á quiea
se aplicaron los beneficios del arto 31 después de ingresar
el mozo denunciado en Caja.-Vistos los arts, 30, }1, Il9Y
121 de la ley de 1I de julio de I885.-Vistas las reales ór-
denes de 2} de julio de 1886 y 22 de octubre de igual año.
-Considerando que sólo deben ser designados para disfru-
tar los beneficios del arto 31 de la ley, los mozos que se
hallen comprendidos en un sorteo.s--Considerando que,
aun cuando la ley conceptúa soldados sorteables á los co-
locados en cabeza de lista, no procede reputar que se hallen
comprendidos en un sorteo, porque se les señala puesto
determinado y no entran en suerte para obtener número
con los demás mozos que obtuvieron igual declaración.-
Considerando que los denunciadores de un mozo sólo pue-
den designar una persona para obtener. los beneficios del
arto .3 1, Y que si por cualquier motivo no tuviera efecto di-
cha designación, no procede admitir otra nueva.-Consi-
derando que las autoridades militares pueden promover
cuantas reclamaciones estimen justas en las incidencias de
10$ reemplazos sin sujeción á las formalidades y términos
r
prescríptos en la ley, por cuyo motivo procede admitir la
que origina este expediente.-Considerando que la Comi-
sión provincial de Barcelona no debió admitir la designa-
ción del mozo Eduardo Bríffa, para optar á los beneficios
del art. .3 1, porque ya se había hecho en favor de Luciano
Vives.-La Sección opina que procede dejar sin efecto el
acuerdo de la Comisión provincial de Barcelona, en que
declaró los beneficios del arto .3 1 á favor de Eduardo Brífía,
el cual debe ser nuevamente colocado en cabeza de lista.-
y habiendo tenido á bien el REY (q, D. g.), y en su nom-
bre la RE[NA Regente del Reino, resolver de conformidad
con el preinserto dictamen, de real orden 10 digo á V. S.
para su conocimiento y efectos correspondientes.-De la
propia real orden lo traslado á V. E. para los efectos co-
rrespondientes.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
míenío y demás efectos, y consecuente á su comunicación
fecha 18 de julio de 1888. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de marzo de r890'
BE:R.MÚDHZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
•.0--
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación en. ,
real orden fecha 1) de febrero último, se dijo á este de la
Guerra 10 que sigue:
«Con fecha de hoy se comunica al Gobernador de Va-
lencia; la real orden siguíentei-e-Rsmítído á informe de la
Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Esta-
do el expediente promovido por José Perral' Civera, sol-
dado del reemplazo d~ I88a, por el cupo de Masamagrell,
en solicitud de que se le devuelva el precio de su reden-
ción, la expresada Sección ha emitido en este asunto el
siguiente dictamen:-La Sección ha examinado el expe-
diente promovido por José Ferrer Cívera, adseripto al reem-
.. --- . . ~
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plazo de 1882, por el cupo de Masamagrell (Valencia), en 1
solicitud de que se le devuelvan las 1.500 pesetas con que I
redimió la suerte de soldado, fundándose la instancia en .
que redimió la situación de recluta disponible para librar-
se de las molestias que trae consigo las presentaciones
semestrales á los batallones de Dep ósito; y que habiendo
desaparecido las causas que motivaron la redención, proce-
día devolver su importe. La redención fu é concedida por el
Ministerio 'de la Guerra.-La Comisión provincial y el Go-
bernador informan favorablemente, teniendo en cuenta.
que el recluta disponible en nada afecta al contingente acti-
YO; que de no devolverse la cantidad entregada y no haber
ésta surtido todos sus efectos, podía llegar el caso de que el
Ejército tuviera, además. del precio de la redención, un sol-
dado de que disponer:-Visto el arto 191 de la ley de 8 de
enero de 1882.-Considerando que el mozo no ha resulta-
do libre por haber cubierto su plaza otro número anterior,
sino porque redimió el servicie que, como recluta disponi-
ble" le pudiera corresponder, por cuyo motivo procede es-
timar que la redención su rti ó efecto. Considerando que
en el presente caso no podía da rse la circunstancia de que
el Estado resultase con dos mo zos para una plaza, pues de
haber sido llamado los reclutas disponibles , José Ferrer
Civera, hubiese ingresado como redimido llenando cupo.
Considerando, además, que la redención le fué concedida
, por el Ministerio de la Guerra, como gracia especial, at en -
diendo á razones que no son del caso juzgar, la Sección
opina que no procede acceder á lo solicitado; y que, en caso
contrario, el único competente para entender en el asunto
sería el Ministerio de la Guerra, que concedió la reden-
ción.-Y habiendo tenido á bien el REY('l.. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, resolver de conformi-
dad con el preinserto dictamen, de real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y demás efectos.-De la pro-
pia real orden 10 traslado á V. E. para los efectos corres-
pondientes.»
Lo qllle de la de S. M. traslado á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos.
años. Madrid 15 de marzo de 1890.
BERMÚDE~ R EINA
Señor Capitán general de ValenGia.
Excmo. Sr.: El Capit án general de Castilla la Vieja , en
~ 6 de febrero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Tengo el honor de recor dar á V. E. mi comunicación
fecha .24 de diciembre de 1888, en la que interesaba el in-
greso en uno de los cu erpos del ejército de la Isla de Cuba,
del recluta del reemplazo de r887, de la Zona de Can gas
de Tineo, José Maria Alba Pecnándea, y remisi ón del
certificado que lo acredite, para que surta su efectos, según
determina el arto H de la ley de reemplazos de 1885.})
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, como continuación á la real orden
de ro de enero de 1889 (D. O.lúm. 9). 'Dios guarde á
V. E. muchos afias. Madrid 15 ce marzo de ,1890.
BERMÚDEZ RIlINA
Señor Capitán~eneralde la Isla da Ouba.
Señor Capitán general de Oas.tilla la Vieja.
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Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 28 de
febrero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en astivo al mozo nú-
mero 654, del re emplazo de 1.889 y alistamiento de Bagur,
por el cupo de la Zon a militar de Gerona núm. rs, Fran·
cisco Psnt Pi, que se halla sirviendo en el 9'° batallón
de Voluntarios de Puerto Rico, tengo el honor de partici-
parlo á V. E. para los efectos prevenidos en los artícu-
los H y .3.0 adicional de la vigente ley de reclutamiento;
rogándole, á la vez, se digne ordenar la remisión del co-
rrespondiente certificadc.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de Oataluña.
Excmo. Sr.: El Cap itán general de Cataluña, en .28 de
feb rero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al mozo nú-
mero 358, del reemplazo de 1889 y alistamiento ' de San
Feliú de Guixols, por el cupo de la Zona militar de Gerona,
núm. 1.2, Fermín Rosa Miguel, que se halla sirviendo en
el batallón Voluntarios de San Miguel de Padrón (Cuba),
tengo el honor de participado á V. E. para los efectos pre-
venidos en los artículos .34 y 3.0 adicional de la vigente ley
de reclutamiento; rogándole, á la vez, se digne ordenar la
rem isión del correspondiente certificado. JI •
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ RBINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 28 de
febrero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al mozo nú-
mero 18, del reemplazo de 1889 y alistamiento de Cadaqu és,
por el cupo de la Zona militar de Gerona núm. 12, José
Pont Ferrer, que sirve , como voluntario, en Rifleros de
Sancti Spíritus (Cuba) , tengo el honor de participado á V. E·
para los efectos prevenidos en los artículos .3 4 Y ;;.0 adi-
cional de lo vigente ley de reclutamiento; rogándole, "á la
vez, se digne reclamar el correspondiente certificado.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de marzo de 1890.
BERMÚDllZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
---,.
Excmo. Sr.: El Capit án general de Granada, en 1. 0 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
q;Habiendo c?rre'spondido cubrir plaza de activo al re-
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cluta del alistamiento de Cenes, para el reemplazo de 1889,
José Machado Alvarez, núm. 6ro del sorteo, por la Zona
militar de Granada, y el cual marchó con sus padres, en
octubre último, á residir en una Colonia, próxima á Sanctí-
Spíritus (Isla de Cuba), ruego á V. E. se digne reclamar su
ingreso en uno de los cuerpos de dicho distrito, como asi-
mismo el certificado que previene el art'.34 de la vigente
ley de reemplazos,s
Lo que de real orden tr aslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Granada.
•• e
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en oficio
del 28 de febrero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
<Habiendo resultado excedente de cupo el mozo núme-
ro 462 del reemplazo de 1889 y alistamiento de Cadaqués,
perteneciente á la Zona militar de Gerona núm. 12, Fer-
nando Figueras Pagés, que se h alla sirviendo, como vo-
luntario, en Cazadores de Cienfuegos (Cuba), tengo el ho-
nor de participarlo á V. E. por si se digna ordenar se co-
munique al referido individuo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1; de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en oficio
de 28 de febrero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«H abiendo resultado excedente de cupo el mozo núme-
ro 1,282 y alistamiento de la Bisbal, perteneciente á la Zona
militar de Gerona núm . 12 , Estéban Salas Pidrés, que se
halla sirv iendo, como voluntario, en Cazadores de la Haba-
na, tengo el honor de participarlo á V. E. por si se digna
ordenar se comunique al referido individuo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla d~ Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
_..0-.>-
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en oficio
de 28 de febrero último, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
«Rlbiendo resultado excedente de cupo el mozo nú-
mero I. 105 del reemplazo de 1889, y alistamiento de la
Escala , perteneciente á la Zona militar de Gerona, núm. l!l,
Ramón Flaquer Solés, tengo el honor de participarlo á
V: E. ¡>or si se digna ordena~ se _.c_omuniqu~ al referido in-
diViduo, que se halla sirviendo en el pr rimer batallón de
Voluntarios de. Matanzas (Cuba).»
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Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
.....
Excmo. Sr.: El Capitán g"eneral de Cataluña, en oficio
de .28 de febrero último, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
- «Habiendo correspondido servir en activo al mozo nú-
mero 289 del reemplazo de 1889, Y alistamiento de San
Feliú de Guixols, por el cupo de la Zona militar de Gero-
na núm. 12, Juan Presas Salubí, que se halla sirviendo en
el primer batallón Cazadores Voluntarios de la Habana,
tengo el honor de participado á V. E. á los efectos preve-
nidos en los arts. .34 y .3.0 adicional de la vigente ley de re-
clutamiento; rogándole, á la vez, se digne ordenar la remi-
sión del correspondiente certíficado.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
e • ..-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del recluta destinado á Ultramar, perteneciente al
reemplazo de 1887, por la Zona militar de Murcia, Fran- -
cisco Miñano Alenda, en solicitud de que se exima del
embarco á su citado hijo, el REY (q, D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo infor-
mado por V. E., no ha tenido á bien acceder á dicha pe-
tición. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio s guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de mar zo de 1890.
B ERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en .28 de
febrero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
. «Habiendo resultado excedente de cupo el mozo núme-
ro 1.499 del reemplazo de 1889 y alistamiento de Cada-
qu és, perteneciente á la Zona militar de Gerona núm. 12,
Juan Pons Mestres, qu~ se halla sirviendo, como volun-
tario, en Cazadores de Cienfuegos (Cuba), 'tengo el honor
de particíparlo á V. E. por si se digna ordenar se -comuní-
que al referido índíviduo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
mientó y demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos
años. Madrid 15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Ilila de Cuba.
Señor -Capitán general de Cataluña.
. • • 0
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Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 28 de
febrero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo resultado excedente de c~po el mozo nú-
mero 987 del reemplazo de 1887 y alistamiento de Cada-
qués, perteneciente á la Zona militar de Gerona núm. 12,
José Llorens Bosch, que se halla sirviendo como volunta-
rio de Tiradores de Cienfuegos (Cuba), tengo el honor de
participado á V. E. por si se digna ordenar ;e comunique
al referido individuo,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de marzo de 1890.
BERMÚDllZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por el.guardia civil de la Comandancia de Lé-
rída. ,Miguel Vaz Rodríguez, en solicitud de que se le
excluya del sorteo verificado en la Zona de Verín, en el
año de 1888, por haberlo sido ya en la de la Puebla de Tri-
ves el año de 1886, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informa-
do por V. E., ha tenido á bien disponer qu~ se erdene sls
baja, en la Zona militar de Orense, del individuo de refefen-
cia, una vez que ha sido indebidamente sorteado en la di-
suelta de Verín, quedando á las resultas del que sufrió en
la Zona de Puebla de Trives en el reemplazo de 1886.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde g V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
.~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, con fecha 20 de febrero último, promo-
vida por el padre del recluta del reemplazo de 1889, por la
Z011a militar de Ciudad Real , Marcelino Sierra Reina, en
solicitud de que se le conceda á este individuo la exención
del servicio activo, fundándose para ello en que es pobre y
sexagenario, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha peti-
ción, una vez que es opuesta á lo prevenido en el arto 86
de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Ma-
drid 15 de marzo de 1890.
BERMÚÓEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
cial de Barcelona, no ha tenido á bien acceder á dicha pe-
tición, una vez que es opuesta á lo mandado en el arto 86
de la vigente ley de reemplazos.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1890.
BER1íÚDEZ REmA.
Señor Capitán general de Cataluña.
5.' DIRECCION.-U SECCION
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
. real orden de 4 del actual, se dije á este de la Guerra lo
que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Barcelona, la real orden si-
guiente:-Hallándose justificado en el expediente relativo
á Francisco Rosique Solé, soldado del reemplazo de 1887,
por el cupo de Gracia, que está comprendido en el art. 154
de la ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia del
interesado, de acuerdo con ' los informes de 'V. S. y de esa
Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se de-
vuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió
el servicio militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos alías; Madrid 15 de
marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA'
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 4- del actual) se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Pontevedra, la real orden
siguiente:-Hallándose justificado en el expediente relativo
á Agustín ContaPaleteiro, soldado del reemplazo de 1887,
por el alistamiento de esa capital, que está comprendido en
el arto 154 de la vigente ley de reemplazos, el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á
la instancia del interesado, de acuerdo con los informes de
V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien dispo-
ner que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con
que redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
plazo.•
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Gallcfa.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia previda por la
madre del soldhlo del regimiento Infanteria de España en . Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
Cuba, José Arderin Caballería, en solicitud de que se real orden de 4 del actual, se dijo á este de la 'Guerra lo
conceda á este individuo el pase á la reserva activa, el REY que sigue:
(q. D. g.), Y en en su nombre la REINA Regente-del Reino, . "Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
de coriformidad cou lo informado por la Comisión provin- Gobernador de la provincia de C áceres la real ' orden sí-:
J
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iguien~e:-Hallándose justificado en el expediente relativo 1I Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida porá Lucas Sánchez Abil, soldado del reemplazo de 1887, por el capitán del Cuadro eventual del regimiento Infantería
el cupo de Madroñera , que ' está comprendido en el ar- 1Reserva de Villafranca del Viena, núm. 55, D. Pedro Co-
tículo 154 de la ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), yen su ! bos Gómez, en solicitud de su retiro para dicho punto
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la ins- ¡ (Le6n), el REY' (q. D. g.), Y en su nombre la llim'lA Regente
tancia del interesado, de acuerdo con los informes de V. S. del Reino, ha tenido por conveniente disponer qua el ex-
y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer presado capitán sea baja, por fin del presente mes, en el
que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con arma á que pertenece; expidiéndosele el retiro y abonan-
que redimi ó el servicio militar activo en el expresado dosele, por la Delegaci ón de Hacienda de León, el sueldo
reernplazo.s provisional de ~25 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí- Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 ches pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
de marzo de 1890. efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de serví-
BERMÚDEZ REINA cios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de Extremadura. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
15 de marzo de 1890'
'M2> ....
RESIDENCIA
SUBSECRETARÍA,-GABlNETE MILITAR
I
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del General de 1
división D. F"rancisco Barrero y Limón, S. M., la REINA I
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fijé su residen- !
cia en esta corte, en situación de ,cuartel. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
--_.....~_..---
RETIROS
1,' DIRECCION,-l,' SECCION
I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el I
capitán del Cuadro eventual del regimiento Infantería Re- >
serva de Algecíras, núm. 19, D. José Mazón Jiménez, en 1
solicitud de su retiro para dicho punto (Cádíz), el REY
(q . D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino" ha 1
tenido por conveniente disponer que el expresado capitán ¡.
sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que perte-
nece; expidi éndosele el retiro y abonándosele, por la De- !
legación de Hacienda de C ádiz, el sueldo provisional de !
225 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de 1
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re- ¡
mitirá la expresada solicitud y hoja de servicios del in_¡l
teresado, . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y 1
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I
15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
BERUÚDEZ REINA
Señor Ca pitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimtento Infante-
ría Reserva de Cartagena, núm. 29, D. Manuel Leno y Es-
puela, en súplica de su retiro para Murcia, con los benefi-
cios que concede el arto 25 de la ley de presupuestos de
Cuba, de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295), á que se
considera con derecho por haber servido en Ultramar más
de seis años, @lREY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada
solicitud; disponiendo que el referido comandante sea baja,
por fin del presente mes, en el arma á que pertenece, ex-
pidiéndosele el retiro y abonándosele, por la Delegación
de Hacienda de Murcia, el sueldo provisional de .360 pese-
tas al mes, y por las caj as de la Isla de Cuba, la bonifica-
ción del tercio de dicho haber, importante 120 pesetas men-
suales, como comprendido en la regla !.l.a de la real orden
circular de 21 de mayo último (C. 1. núm. 210), ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de
servicios del interesado.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V" E. muchos años , Ma-
drid 15 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor'[Capítán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general dela Isla de Cuba é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vísta de la instancia promovida pOI ti!Seflor Capitán general de Andalucía.
capitán graduado, teniente del regimiento Caballeria de
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ¡ Reserva núm. 26, D. Francisco Martinez Cano, en súpli-
Marina é Inspector general de Administración Mi- . ca de su retiro para Valencia, con los beneficios que C011-
litar. 1cede el arto 25 de la ley de ' presupuestes de Cuba de 1.3 de
----<X>Q--- julio de 1885 (C. 1. núm. ~95), á que se considera con dere-1 • . .
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cho por haber servido en Ultramar más de seis afias, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la expresada solicitud; disponisnde
que el referido teniente sea baja, por fin del presente mes,
en el arma á que pertenece; expidiéndosele el retiro y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de Valencia,
el sueldo provisional de 75 pesetas al mes, y por las cajas
de la Isla de Cuba, la bonificacion del tercio de dicho ha-
ber, importante 25 pesetas mensuales, como comprendido
en la regla segunda de la real orden circular de 21 de mayo
último (C; L. núm. 2IO)~ ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le
remitirá la: expresada solicitud y hoja de servicios del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G~erra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de CaI:abineros, de reemplazo, afecto á la Coman-
dancia de Guipúzcoa, D. José Maurelo Carnero, en soli-
citud de su retíeo para San Sebastián (Guipúzcoa), el REY
(q, D. g.), Y en su nombre la RE[NA Regente del Reino, ha
tenido por conveniente disponer que el expresado tenien-·
te sea baja, por fin del presente mes, en el instituto á q1J.e
pertenece; expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la
Delegación de Hacienda de Guipúzcoa, el sueldo previsío-
nal de 157'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto
se le remitirá la expresada solicitud y hoja de servicios del
interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.' .
-.,..
SUELDOSJ HABERES Y GRATIFICACIONES
2.- D1RECCION·-2.· SECClON
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E,. dirigió á este
Ministerio, en 15 de octubre último, consultando la forma
en que ha de reintegrarse el Depósito de Bandera y Embar-
que para Ultremar, de Barcelona, de la suma: de 40'60 pe-
setas, importe de los suministros hechos en los meses de
abril y mayo de 1887, al desertor, indultado, Celedo~io :re~
rrer Pedraza; y teniendo en cuenta que dicho individuo
na pertenecía á ningún cuerpo de la Península ni de Ultra-
mar~en la época en que se hizo el suministro, 'el REY (que
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Dios guarde), yen su nombre la REmA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la 5." Dirección de
este Ministerio, se ha servido disponer que las 40'60 pese-
tas de que se trata, sean cargo al capítulo de Gastos diver-
sos é imprevistos de este Ministerio, del año económico de
1886 á 1887, á cuyo fin se formalizará por esa Inspección el
oportuno extracto adicional en reclamación de aquella
suma; la cual, previa la liquidación que practique la Inter-
vención General Militar, habrá de incluirse en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, como resultas del
cap. .3.0, artículo único, y en concepto de Obligaciones del
ejercicio cerrado de I886 d I887, que carecen de crédito legis-
lativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de marzo de 18')0.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señor Inspector general de Administración Militar.
5·' DIRECCIÓN- V SECCIDN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del regimiento Caballeria de
Reserva núm. 16, D-. Nicasio Calvo Treviño, en solicitud
de abono de los medios sueldos que crée le correspondieron
durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del año
próximo pasado, en que no pudo incorporarse á su ..destino
por encontrarse enfermo; y teniendo en cuenta que el hite-
resado se halla comprendido en la base 8." del artículo
19 de las instrucciones para la concesión de licencias"
aprobadas por real orden de 16 de marzo de 1885 (Colec-
ción Legislativa núm. 13.2), por haber cumplido con cuan-
tos requisitos determina el mismo, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado porla 5." Dirección de este Ministerio, se
ha servido conceder el relief y abono de los medios sueldos
de referencia,' previa la correspondiente reclamación que,
• debidamente justificada, practicará el regimiento de Vito-
da, .28 de Caballería, al que pertenecía el recurrente en la
mencionada época, en adicional, de carácter preferente, al
ejercicio cerrado de 1888-89, aplicada al capítulo 3'°, ar-
tíeulor ." de su presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1890.
BERMúDEz REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Capitán general de Andalucia.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida polltel
teniente coronel de Artilleria, en situaci6n de excedente
en. esta corte, D. Jácinto Porta y AltahoJa, en solicitud
de abono del sueldo entero de su empleo, que crée le co-
rrespondió durante los meses de septiembre y octubre úl-
timos, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por la 5." Di-
re~ción d~ este Ministerio, se ha servido resolver que el in-
teresado tiene -derecho al abono de sueldo entero de su
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BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente D. Fausto Santaolalla Millet, perteneciente al
regimiento Infantería Reserva de Málaga núm. 46, en so-
licitud de pasar á situación de supernumerario.. sin sueldo,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud,
con arreglo á las' prescripciones del real decreto de 1I de
agosto último (C. L. núm• .362).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1~90;
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspec-
tor generalde Administración Militar.
BERMÚDEZ REINA
1.' DIRECCIÓN-2,' SECCIÓN
Señor Capitán general de-Granada.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
BERMÚDEZ REINA
,.........
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del arma de Infantería, D. Juan Gómez López,
afecto al regimiento Infantería Reserva de Ciudad Rodrigo
núm. 5.2, en solicitud de continuar en su actual situación
de supernumerario, sin sueldo, con residencia ea esta corte,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud,
con arreglo á las prescripciones del real decreto de 1I de
agosto último (C. L. núm. 362).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comisa~io de guerra de segunda clase, de ese distrito, Don
Eduardo González Malo, en solicitud de abono de la dife-
rencia de los cuatro quintos de sueldo al completo del de
su empleo, durante el mes de julio último,' en que, á pesar
de hallarse en situación de expectante á embarco, continuó
requisitando la documentación correspondiente al cargo
que desempefiaba en el distrito de Puerto Rico, así como
de los diez días de haber que, con arregloá dicha situación,
crée le correspondieron en el de agosto siguiente; y tenien-
do en cuenta que si el interesado no verificó su embarco á
su debido tiempo, fué por causas dependientes de su volun-
tad, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la 5." Direc-
ción de este Ministerio y Capitanía General de la mencio-
nada Isla, se h.a servido desestimar la instancia del recurren-
te, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento personal, cabo supernumerario de la Comandan-
cia de Guardia Civil de esa provincia, Manuel Nogue-
ras López, en súplica de que se le conceda el relief y abo-
no del sueldo del mes junio de 1887, de que se halla en
descubierto, como regresado de Ultramar, el REY (que Dios
guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por la 5.a Dirección de este
Ministerio, se ha servido conceder la gracia de relíef y
abono del sueldo que se solicita, previa la correspondiente
reclamación que, en adicional de carácter preferente al
ejercicio cerrado de 1886-87', practicará la expresada Co-
mandancia, á cuyo documento de haber se unirán, como
comprobantes, los correspondientes certificados de embarco
y desembarco, en defecto del justificante de revista respec-
tivo, y copia autorizada de esta real disposición.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1890.
Señor Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
con su escrito de 16 de noviembre último, promovida por
el sargento segundo, que fué, de la Guardia Civil de la
Isla de Cuba, Fructuoso Gorría Sada, en la actualidad
retirado en la Villa de Santacara, de esa provincia, en soli-
citud de los haberes que crée le correspondieron en aque-
lla Isla, desde el L° de agosto de 1881 hasta igual fecha de
1'382; Y teniendo en cuenta que cuantas reclamaciones ha
practicado el interesado, por dicho concepto, se hallan
comprendidas en la prescripción, por caducidad, que de-
termina el artículo 19 de la ley de Contabilidad vigente,
por haber transcurrido el plazo de cines años, que el mis-
mo señala, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de cónformidad con lo informado por la
5.· Dirección de este Ministerio, se ha servido desestimar
la instancia del recurrente, por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1890'
BERMúmz REINA
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
empleo, por lo que respecta al mes de septiembre -expre-
sado, con cargo al capítulo L°, arto .2.0 del respectivo pre-
supuesto, como comprendido en los preceptos de la real
orden de .2.2 de agosto anterior (D. O. núm. 187), y al me-
dio sueldo del mismo, durante el mes de octubre siguiente,
en que se hallaba en situación de reemplazo por disposi-
ción de 7 del mencionado septiembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Sefior Capitán general de Granada.
Señor Capitán general de Granada.
Señor "Inspector general de Administración Militar.
---e."
_0_
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V . .E. cursó á
este Ministerio, en 24 de octubre último, promovida por
el teniente de Infanteria, D. Antonio'Torralba Barcina,
afecto al tercer batallón del regimiento Infantería de Tole-
do, núm. 35, y en situación de supernumerario, sin sueldo,
en ese distrito, en solicitud de que se le adjudique una de las
vacantes de su empleo que resulten en ese ejército, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la .REI~A Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, hasta tan-
to que termine el año de prórroga en dicha situación de su-
permimerario, que se le otorgó por real orden de 22 de agos-
to de 1889 (D. O. núm. 189), debiendo entonces concretar
su petición á la vuelta al servicio activo, y una vez conce-
dida, podrá solicitar su pase al citado distrito, cuando se
anuncien vacantes de su empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefior Capitán general de Galicia.
---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio, en 24 de octubre último, promovida por el
teniente de Infanteria, D. José Puga Pintor, afecto al
tercer batallón del regimiento Infantería de Alava, número
60, yen situación de supernumerario, sin sueldo, en ese dís-
trito, en solicitud de que se le adjudique una de las vacan-
tes de su empleo que resultan en ese ejército, el REY (que
Dios guarde),s en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, hasta
tanto que termine el año de prórroga en dicha situación de
supernumerario, que se le otorgó por real orden ae 15 de
julio de 1889 (D. O. núm. 158); debiendo entonces con-
cretar su petición á la vuelta al servicio activo, y una vez
concedida, podrá solicitar su pase al citado distrito, cuando
se anuncien vacantes de su empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de I890'
BHRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: ,En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 24 de octubre último, promovida por el
teniente de Infanteria, D. Francisoo Danglada Mena,
afecto al regimiento Reserva de Gracia, núm. II, y en si-
tuación de supernumerario, sin sueldo, en ese distrito, en
solicitud de quese le adjudique una de las vacantes de su
empleo que resulten en ese ejército, el REY (q, D. g.), Y' en
su nombre la RlllNA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la ex)re¡;ada solicitud hasta tanto que termine el
afio de prórroga en dicha situación de supernumerario, que
se le otorgó por real orden de 22 de mayo de 1889 (D. 6. mi-
mero} 15), debiendo entonces concretar su petición á la
vuelta al servicio activo, y una vez concedida podrá solící-
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tar su pase al citado distrito, cuando se anuncien vacantes
de su empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
VUELr AS AL SERVICIO
U DIRECCIÓN - 2,· SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
teniente, que fué, del arma de Infanteri<!l D. Rafael Casti-
lla y Crespillo, licenciado absoluto, con residencia en esta
corte, en solicitud de su vuelta al servicio, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, 'con
arreglo á lo que determina el arto 37 de la ley constitutiva
del Ejército, fecha 29 de noviembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1890'
BñRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez, que fué, del arma de Infanteria D. Francisco Diaz
Barrera, con residencia en Guadix, dado de baj a en el
ejército en 188o, en solicitud de su vuelta al servicio, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, con
arreglo á lo que determina el arto 37 de la ley constitu-
tiva del Ejército, fecha 29 de noviembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
15 de marzo de 1890.
BHRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
2,' DlRECC¡(iN,-2," SECC¡(iN
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas, en 18
de noviembre del año último y 2 del actual, por Pascual
Germán Jabal, licenciado de la Guardia Civil, en solici-
tud de que se le gonceda nuevo ingreso en el ~xpresado
instituto, y el abono de 737'85 pesetas, del tiempo que sir-
vi6 sin premio, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
el Inspector general del mencionado cuerpo, en 4 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la pretensión del in-
teresado; á quien se advertirá, que sólo se le adeudan 22'75
pesetas, importe de los pluses de abril, mayo y junio de
1889, por no haber hecho abono de ellos la Comisión li-
quidadora del suprimido Consejo de Redenciones y Bn-'" . . . .
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ganches, sin que le corresponda percibir cantidad alguna
por época anterior al 1.0 de julio de 1886, pues que el pri-
mer compromiso que contrajo con derecho á premio, tué á
partir de la indicada fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del recurrente, que reside en esa capital. Dios guar-
de á V. E. muchos años: Madrid 15 de marzo de 189Ó.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Sellar Inpector general de la Guardia Civil.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
DESTINOS
U DIRECCION.-2.· SECCION
Circular. Los señores Comandantes de las armas de
Infantería y Caballería, que reunan las condiciones que
exige la real orden de 24 de noviembre de 1888 (C. 1. nú-
mero 437), y quieran desempeñar el cargo de secretario del
Gobierno militar de Huesca, podrán solicitarlo de mi auto-
ridad en el plazo de diez días, á contar de la fecha en que
se publique esta circular en el DIARIO OFICIAL.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid ~ 7 de marzo
de 1890.
P. O.
El General Jefe de la Seceión,
Vicente de Martifegui
Señor.....
e .•
2.' D1RECtIÓ,N.-2.' SECCIÓN
Circular. En vista de la errónea inteligencia, en que
sobre el particular están algunos jefes de cuerpo, se recuer-
da que las bajas que causan los sargentos, cabos, soldados,
cornetas y educandos al pasar á prestar sus servicios á la
Inspección de la Caja General de Ultramar, Cuadros de re- .
clutamiento, regimientos-'de Reserva, terceros batallones,
Depósitos de Cazadores y demás centros y dependencias en
que se exprese al ordenarla que es para haberes, ó aun
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cuando se hubiese omitido consignarlo así, se entienda que
no lo son para ascensos (excepto los de la Academia Gene-
ral, que lo son también á este efecto), ni para el pase á otras
situaciones; siendo, por consiguiente, los jefes de los res-
pectivos cuerpos los llamados á expedir los pases ó licen-
cias, como si continuasen presentes en los cuerpos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de marzo
de 1890.
P. O.
El General Jefe de la Sección,
Julidn Gon{ále{ Parrado
Señor...
_.-
VACANTES
1,~ DIRECCI6N-2: SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo dos vacantes de
oficial segundo de Administración Militar en el distrito de
la Isla de Cuba, por regreso, definitivo, á la Península de
D. Santiago Astorga García, y ascenso de D. Juan Gazapo
y MaIdonado, cuyas vacantes deberán proveerse con arre.,..
glo á las bases que establece la ley de 19 de julio último
(C. 1. núm. 344), lo participo á V. E. para que haciéndolo
llegar á conocimiento de los de dicho empleo é inmediato
interior que prestan servicio á sus órdenes, sean cursadas
á la Inspección General de Administración Militar, antes
del 17 de abril próximo, las instancias de los que deséen
ocupar dichas vacantes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de marzo
de 1890'
P. o.
El General Jefe de la Sección,
Vicente de .Martitegui
Excmos. Señores Inspector general de Administración Mi·
Útar y Señores Intendentes militares de los Distrito.,
Subintendente militar de Málaga, Jefes del Estable-
cimiento Central de los servicios Administrativo-
militares, de la Brigada de Ohr-eros, de la Sección
de atrasos de Cuba y Director de la. Academia de
Aplicación .c;Ie Administración Militar.
IMPRRNTA Y LITOORAFfA DEL DEPÓSITO DE LA llURRRA
PARTE NO OFICIAL
D. O. l(Utol. 64
ADVERTENCIA
Los señores subscriptores particulares, que deseen continuar siéndolo al DIARIO OFICIAL Y Co-
leccién Legislativa, en el próximo trimestre, se servirán remitir el importe de 4,50 pesetas, como
en los anteriores, antes de dar comienzo aquél. Los que .para aquella fecha no hubieran ve-
rificado su abono, 6 manifestado sus deseos de continuar, se considerarán como bajas en dicha.
subscripción. .
Los individuos de la Guardia Civil y de Carabineros, hoy subscriptores al DIARIO OFICIAL, que
no deseen continuar con la subscripción en el próximo trimestre, lo manifestarán á esta Adminis-
tración, antes de l. o de abril, para proceder á su baja al formalizar los cargos que se presentan en
las Inspecciones Generales respectivas,
OTRA
Hay de venta en-esta Administración, al precio de 10 pesetas uno, tomos de Legislaci6n; en-
cuadernados en rústica, de los años 1886, 1887, 1888 Y 188g, Yá 5 pesetas uno, los 1,° 2. 0 Y 3.Q
de 1875. .
Toda la correspondencia y pedidos, al administrador, comandante D. Adolfo Martínez de-Na-
vacerrada,
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